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vABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana mengetahui framing
pada wacana musik pop di Jakartabeat.net sebagai media alternatif. Teori yang
digunakan adalah berita sebagai konstruksi atas realitas, teori tentang media
alternatif, teori tentang musik pop.
Penelitian dilatarbelakangi atas wacana musik yang pada saat ini
cenderung seragam di berbagai media yaitu lebih menulis musik dalam format
hiburan dan lebih membahas tentang musik-musik yang populer di industri. Tidak
pernah ada sudut pandang lain di dalam penulisan wacana musik populer
sekalipun, dan di sini Jakartabeat.net sebagai media alternatif memberikan
pandangan yang berbeda dalam menulis hal mainstream seperti musik pop.
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis framing model dari
Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Tekhnik pengumpulan data dengan
mengamati teks pada wacana musik pop di Jakartabeat.net dan wawancara
terhadap para penulisnya serta tambahan dari literatur yang berhubungan dengan
wacana musik pop.
Metode analisis data dilihat dari dua aspek yaitu analisis seleksi dan
analisis penonjolan yang kemudian akan memunculkan bingkai dari wacana
tersebut. Kesimpulan dari data yang dianalisis adalah dalam pandangan
Jakartabeat.net musik pop memberikan pemahaman semu tentang tujuan
kehidupan dan diperlukan pemikiran kritis dan alternatif lain di dalam trend musik
pop.
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